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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
W M i á É al (lia 26 lo Folroo do 
E l Excmo. S i : Ministro de la Gobernación, comunica hoy el siguien-
te lelégrama: 
«Los despachos recibidos hasla la madrugada de Iioy dicen que se 
han presentado y sometido hasta 18 batallones carlistas con armas y bande-
ras.—'El Triunfo del Rey y de su Ejército es rápido y completo.=Carlismo 
está vencido y la paz puede tenerse por un hecho que viene á recompensar 
el esfuerzo de la Nación. ¡VIVA EL REY 1). ALFONSO!» 
HABITANTES DE LA P R O Y M C l k A l participaros los Gobernadores 
Civil y Militar con la mayor satisfacción la anterior noticia, no interpre-
tarían bien vuestros sentimientos si no enviasen respetuosamente d S. M. 
el REY, al Gobierno y al Ejército nuestra entusiasta felicitación y profunda 
gratitud por habernos dado LA PAZ, que ya es un hecho, sin economizar su 
preciosa sangre, n i toda clase de sacrificios. 
Pronto esperimentaremos los beneficiosos residtados de esa deseada 
paz y la riqueza pública tendrá el desarrollo que es consiguiente á la con-
fianza y libertad con que la Nación podrá dedicarse al fomento de sus 
grandes fuentes de riqueza. 
La guerra fratricida que estaba robando muchos brazos á la Agri-
mllura y á la Industria impidiendo su progreso, consumiendo los recur-
sos de la Nación y lo que es más triste y lamentable, llevando el lulo y des-
consuelo á innumerables familias, ha terminado. 
Nuestro valiente y generoso MONARCA y su esforzado y sufrido 
Ejército han alcanzado en pocos dias una gloriosa corona de laurel. 
Grabemos en nuestros corazones, con caracteres indelebles de gra-
titud el nombre de ALFONSO XII, EL PACIFICADOR, y tengamos siem-
pre presente á sus soldados que como buenos, lucharon, por el REY, la uni-
dad nacional y la libertad. 
LEONESES: ¡VIVA EL REY! ¡VIVAN EL EJÉRCITO Y SUS ESFORZADOS 
GENERALES! ¡VIVA LA LIBERTAD! ¡VIVA LA NACIÓN PACIFICADA! 
León 26 de Febrero de 1876. 
Er, GOBEHNADOB MILITA», E L GOBEHNABOU CIVIL, INTERINO, 
JOAQUÍN DE SOUZA. UBALDO DE AZPIAZÚ. 
Imp. de Garzo é hijos. 
